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XXII. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP 
XXII. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
Godišnja konferencija International Federation of Communication Associations 
Annual Conference of the International Federation of Communication Associations 
 
28. – 30.6.2015. 
HRVATSKA / CROATIA 
Opatija (hotel Admiral) 
 
Svečano otvaranje skupa u nedjelju 28. 06. 2015. u 11,00 sati u hotelu «Admiral», Opatija 
 
Opening ceremony of the conference on Sunday 28th of June 2015 at 11,00  a.m. at the hotel «Admiral», Opatija  
 
Organizatori/ Organized by:  
 
Alma Mater Europaea – European Center Maribor (AMEU – ECM) 
Hrvatsko komunikološko društvo-HKD/  Croatian Communication Association- CCA 
Međunarodna udruga komunikoloških društava/ International Federation of Communication Associations- IFCA 
Informatologia & Media, Culture and Public Relations &  MediaNet & Presscut  
 
  Suorganizatori/ Co-organized by:  
 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,  Opatija / University of Rijeka, Faculty of Tourism and 
Hospitality Management in Opatija  
Sveučilište Sjever /University North 
Fakultet za turizam, Brežice / Faculty of Tourism, Brežice 
 
Pokroviteljstvo / Sponsored by: 
 
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA RH  & PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA & ŽUPANIJ-
SKA KOMORA RIJEKA / MINISTRY OF SCIENCE, EDUCATION AND SPORT & PRIMORSKO-GORANSKA COUNTY & 
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Subota/ Saturday  27.06. 
 
20:00 – 21:30: REGISTRACIJA SUDIONIKA  / REGISTRATION OF PARTICIPANTS   
 
11:00 – 13:00:  IFCA - CCA SAMO ZA ČLANOVE / MEMBERS  ONLY  
17:00 -  18:00: ORGANIZACIJSKI ODBOR/ ORGANIZING COMITTEE – SAMO ZA ČLANOVE / MEMBERS ONLY 
18:00 -  20:00: INFORMATOLOGIA & MEDIA, CULTURE AND PUBLIC RELATIONS (UREDNIČKI ODBOR / EDITORIAL   BO-
ARD) - SAMO ZA ČLANOVE / MEMBERS  ONLY  
20:30 – 21:30: IFCA – ACADEMIC NETWORK -CCA - INFORMATOLOGIA / MEDIA, CULTURE AND PUBLIC RELATIONS -  
SAMO ZA ČLANOVE / MEMBERS  ONLY  
 
 
   NEDJELJA / SUNDAY 28.06.                                                                                     
 
 
08,00 – 11,00:   REGISTRACIJA SUDIONIKA  / REGISTRATION OF PARTICIPANTS   
 
 
11,00 -13,00                                                                                                                                                   




Svečano otvaranje skupa u nedjelju 28. 6. 2015. u 11,00 sati u hotelu «Admiral“, Opatija 
Openinig ceremony of the conference on Sunday  28th of June 2015 at 11,00 a.m. at the hotel 
«Admiral», Opatija 
 
Društvo i tehnologija  2015 – Dr. Juraj Plenković  
Society and Technology 2015 - Dr. Juraj Plenković  
 
Voditelji /Chairmen: 
Prof.dr.sc. Ksenija Čulo (Organization committee), Prof.dr.sc. Ludvik Toplak (President of AME – EASA), Prof.dr.sc. Ivo Šlaus 
(FCA, FWA, President of WAAS ),  Prof.dr.sc. Vidoje Vujić (President od County Chamber Rijeka), Prof.dr.sc. Mario Plenković  
(President of IFCA), prof.dr.sc. Vlado Galičić (Faculty of Tourism and Hospitality Management), Prof.dr.sc. Wojciech Walat 
(Organization committee), Prof.dr.Slavo Kukić (Organization committee), Prof.dr.sc. Marin Miljković (Rector University North) 
 
POZVANA PREDAVANJA / KEYNOTE SPEAKERS : 
 
 
Marcel van de Voorde (European Commission):  VISION OF A QUALITATIVE UNIVERSITY EDUCATION IN EUROPE WITH 
EMPHASIS ON THE DANUBE REGION AND THE BALKANS /VIZIJA KVALITETNOG SVEUČILIŠNOG OBRAZOVANJA U 
EUROPI S NAGLASKOM NA PODUNAVSKU REGIJU I BALKAN 
 
Prof.dr.sc.h.c. Stefan Luby (in the name of the Danube Academies Conference):  PARTICIPATION OF DANUBE REGION 
COUNTRIES IN FP 7 AND IN THE SECURITY RESEARCH / SUDJELOVANJE ZEMALJA PODUNAVSKE REGIJE U FP7 I 
ISTRAŽIVANJIMA SIGURNOSTI 
 
Prof. dr. Joszef Györkös (director of the Slovene Agency for Research and Development, Slovenia): NATIONAL FUNDING OF 
SCIENCE: AN PREREQUISITE FOR INTERNATIONAL SUCCESS / DRŽAVNO FINANCIRANJE ZNANOSTI: PREDUVJET 
MEĐUNARODNOG USPJEHA 
 
Prof. dr. sc. Erich Hoedl (in the name  of the European Academy of Sciences and Arts):  EUROPE 2020 STRATEGY: NEW AP-
PROACHES AND AMBITIOUS TARGETS /  STRATEGIJA EUROPA 2020 : NOVI PRISTUPI I AMBICIOZNI CILJEVI 
 
Prof. dr.sc. Vlado Galičić (Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, University of Rijeka): TOURISM IN CROA-
TIA: TRUTHS AND MISCONCEPTIONS / TURIZAM U REPUBLICI HRVATSKOJ – ISTINE I ZABLUDE 
 
Tematske Prezentacije/Thematic Presentations (za vrijeme održavanja skupa / during the conference): 
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Studijski programi Sveučilišta Sjever / Study Programs of University North 
 
Tematske sekcije / Thematic Units:  
 
09,00 -19,00: Novi doktorski študijski programi: »STRATEŠKI KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT« ( Prof.dr.sc.Mario 
Plenković, Prof.dr.sc.Ludvik Toplak,  Prof.dr.sc.Vidoje Vujić,  Prof.dr.sc.Ksenija Čulo,  Prof.dr.sc.Brane Markić, 
Prof.dr.sc.Ljubica Bakić – Tomić,  Doc.dr.sc. Božidar Veljković,  Prof.dr.sc. Zdravko Sorđan) – Dvorana Seminar I 
 
09,00 -19,00: Znanstvena i urednička politika u znanstvenim časopisima: INFORMATOLOGIA & MEDIA, CULTURE AND 
PUBLIC RELATIONS  
(Prof.dr.sc. Slobodan Elezović, Prof.dr.sc.Mario Plenković, Prof.dr.sc.Vladimir Rosić, Prof.dr.Ludvik Toplak, Dr.sc. Slobodan 
Hadžić, Dr.sc. Daria Mustić, Prof.dr.sc.Vlado Galičić, Prof.dr.sc. Vitomir Grbavac, Doc.dr.sc.Vlasta Kučiš, Prof.dr.sc.Zdravko 
Sorđan, Prof.dr.sc.Ksenija Čulo,  prof.dr.sc. Goran Popović, Doc. dr.sc.Alan Labus, Prof.dr.sc.Ljubica Bakić-Tomić) -  Dvorana 
Seminar II   
  
13,00 – 15,00 
 
SVEČANI PRIJEM ZA SUDIONIKE SKUPA /FORMAL RECEPTION FOR THE CONFERENCE PARTICIPANTS 
************************************************************************************************************************************ 
 




CONGRESS HALL / KONGRESNA DVORANA 
 
 
SOCIETY, TECHNOLOGY AND INTER-GENERATIONAL  
DIALOGUE  
 
DRUŠTVO, TEHNOLOGIJA I MEĐUGENERACIJSKI DIJALOG  
Voditelji / Chairmen:  
Prof.dr.sc.Mara Ovsenik & Prof. dr.sc.Vladimir Rosić & prof.dr.sc.Ludvik Toplak 
15,00 – 19,00 
9,00 – 10,45  
                                                                                                         Matea Perković (Croatia/Hrvatska): THE 
INFLUENCE OF PATIENT'S PERSONALITY TRAITS ON ATTITUDE TOWARD MANAGING THEIR OWN HEALTH AND 
RECOVERY / UTJECAJ PACIJENTOVE OSOBINE LIČNOSTI NA STAV PREMA UPRAVLJANJU VLASTITO ZDRAVLJE I 
OPORAVAK 
 
Tea Pačarič, Stjepan Jelica(Croatia/Hrvatska): NEUROPLASTICITY  AS A BASIS FOR NEUROREHABILITATION / NEUROP-
LASTIČNOST KAO OSNOVA NEUROREHABILITACIJI 
 
Dubravka Klasiček (Croatia/Hrvatska):  WILLS IN THE DIGITAL ERA / OPORUKA U DIGITANOM DOBU 
 
Metka Škofič, Sebastijan Tišler(Slovenia/Slovenija):  FEAR IN THE OLD  AGE OF DISEASES AND MEDICAL TREATMENT / 
STRAH U STAROSTI OD BOLESTI I LIJEČENJA 
 
Rok Ovsenik, Ana Spitzer(Slovenia/Slovenija): DILEMMAS OF ETHICAL RELATIONSHIP OF EMPLOYEES IN TOURISM TO 
THE ELDERLY / DILEME ETIČNOG ODNOSA ZAPOSLENIH U TURIZMU DO STARIJIH OSOBA 
 
Marija Ovsenik, Špela Batis (Slovenia/Slovenija): LIFE QUALITY OF ELDERLIES / KVALITETA ŽIVOTA STARIJIH OSOBA 
 
Rok Ovsenik, Saša Albreht, Špela Batis (Slovenia/Slovenija): TOURISM FOR ELDERLIES - CHALLENGE FOR SLOVENIA / 
TURIZAM ZA STARIJE – IZAZOV I SLOVENIJI 
 
Mateja Brezner-Stegne (Slovenia/Slovenija): IS A HOTEL FOR THE ELDERLY NEED FOR SLOVENIAN TOURISM? / DA LI JE 
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Allen Bartoš (Croatia/Hrvatska): HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY CIVILIZATION NEED OF THE  MODERN MAN /  
ZDRAVLJE I TJELESNA AKTIVNOST  CIVILIZACIJSKA POTREBA MODERNOG ČOVJEKA 
 
Barbara Grintal (Slovenia/Slovenija): OLDER PEOPLE AND ONLINE SOCIAL NETWORKS / STARIJI I DRUŠTVENE MREŽE 
 
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
11,00 – 13,00 
 
SVEČANO OTVARANJE SKUPA  
FORMAL OPENING CEREMONY 
 
15,00 – 19,00 
 
Peter Seljak (Slovenia/Slovenija): HOUSING CONDITIONS AS A FACTOR IN THE ELDERLY QUALITY OF LIFE / UVJETI 
STANOVANJA KAO FAKTOR KVALITETE ŽIVOTA STARIJIH 
 
Nikolaj Lipič (Slovenia/Slovenija): TEAMWORK AS POSTULATE OF EXCELLENCE OF GERONTOLOGICAL SOCIAL SER-
VICES / 
TIMSKI RAD KAO POSTULAT IZVRSNOSTI SOCIJALNO GERONTOLOŠKIH USLUGA 
 
Tatjana Brigita Mohorko, Nikolaj Lipič (Slovenia/Slovenija): STOP VIOLENCE AGAINST ELDERLY With the proper COUN-
SELLING APPROACH / ZAUSTAVIMO NASILJE NAD STARIJIM OSOBAMA S ADEKVATNIM PRISTUPIMA SAVJETOVA-
LIŠTA 
 
Damir Buković,  Dino Buković, Mirsad Sadiković, Rado Žic, Boris Starčević, Jasmina Ćatić,Damir Buković jr. (Croatia/Hrvatska): 
APPLICATION OF OZONE TECHNOLOGY  IN VITAL MEDICAL FIELD /TEHNOLOGIJA APLIKACIJE OZONA U VITAL-
NIM MEDICINSKIM PODRUČJIMA 
 
Tatjana Ozmec, Nikolaj Lipič (Slovenia/Slovenija): MODERN APPROACHES TO INFORMING AS AN OPPORTUNITY FOR A 
BETTER INTERGENERATIONAL CONNECTION / SUVREMENI PRISTUPI INFORMIRANOSTI KAO PRILIKA ZA BOLJE 
MEĐUGENERACIJSKO POVEZIVANJE 
 
Apolonija Rajh, Nikolaj Lipič (Slovenia/Slovenija): INGENUITY AND CREATIVITY-AN OPPORTUNITY FOR CROSS-
GENERATIONAL COOPERATION /  STVARALAŠTVO I KREATIVNOST - PRILIKA ZA SPOJ GENERACIJA 
 
Maja Žalar, Marija Ovsenik , Nikolaj Lipič (Slovenia/Slovenija): ARE WE REALLY WITHOUT NEW IDEAS IN ORGANIZING 
INTERGENERATIONAL CAMARADERIE AMONG TENANTS IN OLD PEOPLE'S HOMES AND STUDENTS ? / JESMO LI 
ZAISTA BEZ NOVIH IDEJA PRI ORGANIZIRANJU MEĐUGENERACIJSKIH DRUŽENJA MEĐU STANARIMA U DOMO-
VIMA ZA STARIJE OSOBE I UČENIKA? 
 
Dijana Jeleć Kaker (Slovenia/Slovenija): DEALING WITH STRESSFUL LIFE EVENTS IN THE ELDERLY / SUOČAVANJE SA 
STRESNIM ŽIVOTNIM DOGAĐAJIMA KOD STARIJIH OSOBA 
 
Tatjana Ozmec, Nikolaj Lipič (Slovenia/Slovenija): CONTEMPORARY APPROACHES OF INFORMATION GAINING AS AN 
OPPORTUNITY FOR BETTER INTERGENERATIONAL NETWORKING /  SUVREMENI PRISTUPI INFORMIRANOSTI KAO 
PRILIKA ZA BOLJE MEĐUGENERACIJSKO POVEZIVANJE 
 
Špela Režun, Rok Ovsenik (Slovenia/Slovenija): E - QALIN FOR QUALITY AGING IN THE RETIREMENT HOMES / E-QALIN 
ZA KVALITETNO STARENJE U DOMU UMIROVLJENIKA  
 
Klavdija Globokar (Slovenia/Slovenija): ANTHROPOLOGICAL INTERPRETATION OF THE PHENOMENON OF DEATH /  
 ANTROPOLOŠKA INTERPRETACIJA FENOMENA SMRTI 
 
Jože Zalar (Slovenia/Slovenija): Generational HERITAGE ON RURAL SLOVENIAN TOURISM / GENERACIJSKO NASLIJEĐE 
NA SEOSKOM TURIZMU SLOVENIJE  
 
Mirjana Telebuh, Želimir Bertić, Mateja Znika, Damir Poljak (Croatia/Hrvatska): FREQUENCY OF USE OF THE INTERNET BY 
THE ELDERLY / UČESTALOST KORIŠTENJA INTERNETA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI 
 
Zmago Turk, Breda Jesenšek, Dušanka Mičetić –Turk (Slovenia/Slovenija): CERVICAL SYNDROME   AND ELDERY PEOPLE / 
CERVIKALNI SINDROM I STARIJI 
 
Zmago Turk, Eva Turk (Slovenia/Slovenija): BIOLOGICAL INFLUENCE OF RESTRUCTURED WATER ON ATHEROMATO-
US CHANGES OF CAROTID VESSELS  
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Mateja Berčan (Slovenia/Slovenija): THE USE OF TECHNICAL ACCESSORIES TO OVERCOME ARCHITECTONIC BARRIERS 
IN ELDERLY PEOPLE'S HOME ENVIRONMENT /UPOTREBA TEHNIČKIH POMAGALA ZA SAVLADAVANJE ARHITEK-
TONSKIH BARIJERA U OKOLINI STARIJIH 
 
Sebastjan Kristovič (Slovenia/Slovenija): LIFE AS AN ASSIGNMENT - LOGOTHERAPEUTIC POSTULATE / ŽIVOT KAO 
ZADATAK – LOGOTERAPEUTSKI POSTULAT 
 
Mladen Herc, Romina Mecilošek (Slovenia/Slovenija): TESTING OF BALANCE IN THE ELDERLY /  TESTIRANJE RAVNOTE-
ŽE KOD STARIJIH OSOBA 
 
Joca Zurc (Slovenia/Slovenija): THE PRICE OF SUCCESS: INJURIES AND HEALTH PROBLEMS AMONG YOUNG ELITE 
MUSICIANS AND GYMNASTS / CIJENA USPJEHA: OZLJEDE I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI MLADIH ELITNIH 
GLAZBENIKA I GIMNASTIČARA  
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
 
EUROPEAN BUSINESS STUDIES SECTION /EUROPSKI POSLOVNI STUDIJI  
 
Voditelji / Chairmen:  
Prof.dr.sc. Cirila Toplak & prof.dr.sc.Jure Toplak 
 
9,00 – 11,00 WORKING SESSION 
11,00 – 13,00 OPENING CEREMONY 
13,00 – 15,00 LUNCH BREAK 
15,00 – 19,00 WORKING SESSION
 
 
HALL NAVA / DVORANA NAVA 
 
E-EDUCATION AND SCHOOL OF THE FUTURE  
 
 E-OBRAZOVANJE I ŠKOLA BUDUĆNOSTI 
 
Voditelji / Chairmen: 





15,00 – 19,00 
 
 
Wojciech Walat (Poland / Poljska): AXIOLOGICAL CATEGORIES FOR DESIGNING THE SYSTEM OF TECHNICAL EDUCA-
TION / AKSIOLOŠKE KATEGORIJE ZA PROJEKTIRANJE SUSTAVA TEHNIČKOG OBRAZOVANJA 
 
Ksenija Čulo (Croatia/Hrvatska): THE CHALLENGES OF ENGINEERING ECONOMICS EDUCATION / IZAZOVI U OBRA-
ZOVANJU EKONOMIJE KOD INŽENJERA  
 
 
HALL LEUT / DVORANA LEUT 
 
9,00 – 19,00  
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Waldemar Lib (Poland / Poljska): COMMUNICATION SKILLS OF PRIMARY SCHOOL PUPILS IN THE SCOPE OF GENERAL 
TECHNICAL AND INFORMATION TECHNOLOGY CONCEPTS/ KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE UČENIKA OSNOVNIH 
ŠKOLA U OKVIRU OPĆIH KONCEPATA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA  
 
Mirosław Z. Babiarz, Kinga Krystyna Masłoń (Poland / Poljska): THE INFLUENCE OF INTERNATIONALIZATION IN EDU-
CATION ON NATIONS' ECONOMY / UTJECAJ INTERNACIONALIZACIJE U OBRAZOVANJU NA NACIONALNO  GOS-
PODARSTVO 
 
Uhrinová Miriam, Zentko Jozef , Kožuchová Mária (Slovakia/Slovačka): FOLK DANCE AS A TOOL OF MUTUAL COMMU-
NICATION WITH REGARD TO PRIMARY EDUCATION / NARODNI PLES KAO SREDSTVO KOMUNIKACIJE S OBZIROM 
NA OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE 
 
Slavoljub Hilčenko (Serbia/Srbija): SCHOOL CUSTOMIZED FOR »Z« GENERATION / ŠKOLA PO MJERI GENERACIJE ''Z'' 
 
Blahútová Dana , Macko Jozef , Stollárová Nadežda(Slovakia/Slovačka):: HEALTH PROTECTION FROM THE PERSPECTIVE 
OF ENVIRONMENTAL EDUCATION WITH REGARD TO LOWER SECONDARY EDUCATION IN SLOVAKIA / ZDRAV-
STVENA ZAŠTITA IZ PERSPEKTIVE OBRAZOVANJA ZA OKOLIŠ S OBZIROM NA NIŽE SREDNJE OBRAZOVANJE U 
SLOVAČKOJ 
Zuzana Hubinková, Romana Lorencová (Chech Republic/Češka): THE PROBLEM OF ADEQUATE SOCIAL INTEGRATION 
OF CHILDREN WHO ARE PLACED IN FOSTER CARE ORGANIZATION OVER A LONG PERIOD / PROBLEM ADEKVAT-
NE SOCIJALNE INTEGRACIJE DJECE SMJEŠTENE U DOMOVE TIJEKOM DULJEG PERIODA 
 
Marija Jović (Croatia/Hrvatska):  THE EDUCATIONAL ROLE OF LIBRARIES INFORMATION LITERACY, COMPETENCE 
AND STANDARDS / OBRAZOVNA ULOGA KNJIŽNICE:  INFORMACIJSKA PISMENOST, KOMPETENCIJE I STANDARDI 
 
Dragica Pešaković (Slovenia/Slovenija): TECHNICAL CREATIVITY AT PRIMARY SCHOOL PUPILS / TEHNIČKA KREATIV-
NOST KOD UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA 
 
Andrej Šafhalter (Slovenia/Slovenija): SMARTPHONE AS A LEARNING TOOL IN ELEMENTARY SCHOOL / PAMETNI 
TELEFON KAO NASTAVNO POMAGALO U OSNOVNOJ ŠKOLI 
 
Tihana Kokanović,  Marijana Dvorski, Ivana Miloloža (Croatia/Hrvatska):  CONFLICT MANAGEMENT STRATEGIES IN A 
TEAM OF PRE-SCHOOL TEACHERS / STRATEGIJE RJEŠAVANJA KONFLIKATA U TIMU ODGOJITELJA 
 
Simon Ülen (Slovenia/Slovenija): USING PHYSLET-BASED MATERIAL TO IMPROVE LEARNING IN SECONDARY SCHOOL 







HALL LIBURNA / DVORANA LIBURNA 
 
RELIGION, CULTURE AND MEDIA  
 
 RELIGIJA, KULTURA I MEDIJI 
 
Voditelji / Chairmen: 






Zdravko Šorđan (Croatia/Hrvatska):   RENEWAL OF MORALITY AS CORRECTIVE COMPONENT OF SOCIETY /  OBNOVA 
MORALNOSTI KAO KOREKTIVNA KOMPONENTA DRUŠTVA                                   
 
Alan Labus (Croatia/Hrvatska):  THE ROLE OF THE CROATIAN REPORTING SERVICE AND THE CROATIAN INFORMA-
TION BUREAU “CROATIA” IN THE FORMATION OF 1941 USTASHA PROPAGANDA APPARATUS / ULOGA HRVATSKE 
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Imrich Gazda (Slovakia/Slovačka):  “THEOLOGY OF NEW MEDIA“: TEACHING OF THE CATHOLIC CHURCH ABOUT 
NEW MEDIA / "TEOLOGIJA NOVIH MEDIJA" : UČENJE KATOLIČKE CRKVE O NOVIM MEDIJIMA 
 
Albert Kulla (Slovakia/Slovačka): “DIGITAL RELIGION“: LIVING FAITH IN DIGITAL ERA / "DIGITALNA RELIGIJA" : ŽIVA 
VJERA U DIGITALNO DOBA 
 
Peter Kravcak (Slovakia/Slovačka): JOURNALISTS TROUBLES ARE NOT ALSO MEDIA TROUBLES / NOVINARSKI PROB-
LEMI NISU I MEDIJSKI PROBLEMI 
 
Marijan Spehnjak, Mario Plenković(Croatia/Hrvatska):  ONTOLOGICAL INTEGRITY OF INDIVIDUALS AND THE IMPACT  
 
OF INTRAPERSONAL COMMUNICATION ON STRESS LEVEL IN PROFESSIONAL ATHLETES / ONTOLOŠKA CJELOVI-
TOST ČOVJEKA I UTJECAJ INTRAPERSONALNE KOMUNIKACIJE NA STRES KOD PROFESIONALNIH SPORTAŠA 
 
Drago Martinović, Vedada Baraković (Bosnia and Herzegovina / Bosna i Hercegovina): YOUNG GENERATIONS AND RE-
MEMBRANCE: THE DISCOURSE OF NEW MEDIA / MLADI I SJEĆANJE: DISKURS NOVIH MEDIJA 
 
Jelena Ivelić, Mirela Bačić (Croatia/Hrvatska): RELIGIJA, KULTURA I MEDIJI / RELIGION, CULTURE AND MEDIA 
 
Krešimir Lacković (Croatia/Hrvatska): THE CORRELATION RELATIONSHIP BETWEEN ATHLETES, MEDIA AND AUDI-
ENCE /  
KORELACIJA ODNOSA IZMEĐU SPORTAŠA, MEDIJA I PUBLIKE 
 
Iris Luarasi (Albania/Albanija): THE CHANGING ROLE OF THE MEDIA IN THE NEW TECHNOLOGICAL ENVIRONMENT, 
THE ALBANIAN CASE / PROMJENJENA ULOGA MEDIJA U NOVOM TEHNOLOŠKOM OKRUŽENJU,ALBANSKI SLUČAJ 
 
 






    PONEDJELJAK / MONDAY 29.06.         
                                                                        
 
 
HALL LEUT / DVORANA LEUT 
 
SOCIETY, SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
DRUŠTVO, ZNANOST I TEHNOLOGIJA 
 
Voditelji / Chairmen: 




Slavo Kukić, Siniša Rudelj (Bosnia and Herzegovina / Bosna i Hercegovina): MULTIGRAM AS AN INSTRUMENT OF COL-
LECTING EMPIRICAL DATA FOR SCIENTIFIC REASONING WITH SCALING TECHNIQUE /  MULTIGRAM KAO IN-
STRUMENT PRIKUPLJANJA EMPIRIJSKIH PODATAKA ZA ZNANSTVENO ZAKLJUČIVANJE TEHNIKOM SKALIRANJA 
 
Željko Pavić, Antun Šundalić (Croatia/Hrvatska): INTERNET SOCIAL NETWORKS, SOCIAL CAPITAL, AND POLITICAL 
PARTICIPATION / INTERNETSKE DRUŠTVENE MREŽE, SOCIJALNI KAPITAL I POLITIČKA PARTICIPACIJA 
 
Zdenka Damjanić (Croatia/Hrvatska):   WHO AND WHEN RECYCLE- COMMUNAL WASTE MANAGEMENT ON THE 
ISLAND KRK / TKO I KADA RECIKLIRA – UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM NA OTOKU KRKU 
 
Jana Žiljak Vujić, Diana Nazor, Lidija Tepeš Golubić (Croatia/Hrvatska):  
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EXPANDED COMMUNICATION OF PAINTINGS 
CONSIDERATION AND CONCEPTUALIZATION OF THE WORKS OF ART IN THE INFRA-RED AREA, OF MODERN AND 
CONTEMPORARY ARTISTS RESEARCH RESULTS OF THE ART-WORK OF OLD MASTERS, MODERN AND 
CONTEMPORARY ARTISTS, ARE BEING ANALYZED THROUGH THE INFRA-RED PROCEDURE / PROŠIRENA KOMU-
NIKACIJA UMJETNIČKIH SLIKA – RAZMATRANJE I KONCIPIRANJE UMJETNIČKIH DJELA U INFRACRVENOM POD-
RUČJU, MODERNIH I SUVREMENIH UMJETNIKA  
 
Eduard Pavlović, Marija Vučić Peitl, Ljubomir Radovačević, Alojz Pavlović (Croatia/Hrvatska):  IVAN ŠAH ( 1824, VACLAVI-
CE – 1904, ZAGREB ): ONE EXCELLENT NATURAL  SCIENCE EDUCATOR  / FORERUNNER OF LATER CYBERNITISTS!? / 
IVAN ŠAH (1824, VACLAVICE – 1904, ZAGREB ) : VRSNI PRIRODOZNANSTVENI  EDUKATOR /  PRETEČA KASNIJIH  
KIBERNETIČARA !? 
 
Ana Ištaković (Hrvatska/Croatia): EUROPE – THE WORLD'S AMUSEMENT PARK /  EUROPA - SVJETSKO ZABAVIŠTE 
 
Ivana Kunda, Darja Lončar Dušanović (Croatia/Hrvatska): CERTAIN ASPECTS OF THE CJEU'S GOOGLE SPAIN JUDGMENT 
RELATIVE TO LAWFULNESS OF DATA PROCESSING AND LIABILITY OF INTERNET SEARCH ENGINE OPERATORS 
/ODREĐENI ASPEKTI PRESUDE GOOGLEU U ŠPANJOLSKOJ U ODNOSU NA ZAKONITOST OBRADE PODATAKA IN-
TERNETSKIH PRETRAŽIVAČA OPERATERA 
 
Jana Žiljak Vujić, Stela Prislan-Fujs, Ana Hoić (Croatia/Hrvatska): PROŠIRENA KOMUNIKACIJA NA POŠTANSKIM MAR-
KAMA – 1000. POŠTANSKA MARKA RH 
 
Nina Gumzej (Croatia/Hrvatska): EU RIGHT TO BE FORGOTTEN AND GLOBAL INTERNET: ENFORCEMENT OF SEARCH 
ENGINE LINK REMOVAL REQUESTS / EU PRAVO NA ZABORAV I GLOBALNI INTERNET: IZVRŠAVANJE ZAHTJEVA 
ZA UKLANJANJE POVEZNICA NA PRETRAŽIVAČIMA 
 
Milan Filipović (Croatia/Hrvatska): SOCIAL BENEFITS OF MICROGRIDS / DRUŠTVENA KORIST MIKROMREŽA 
 
Petar Kurečić (Croatia/Hrvatska):  IDENTITY AND DISCOURSE IN CRITICAL GEOPOLITICS: A FRAMEWORK FOR 
ANALYSIS /IDENTITET I DISKURS U KRITIČNOJ GEOPOLITICI: OKVIR ZA ANALIZU 
 
Irena Šumi, Damir Josipovič (Slovenija/Slovenia):  THE MISLEADING MIRRORS OF POST-SOCIALISM: WHO IS THE MOST 
VULNERABLE OF ALL?/ ZABLUDE POST-SOCIJALIZMA: TKO JE NAJRANJIVIJI 
 
Zlatko Lacković (Hrvatska/Croatia):  PROCESS AND DECISION-MAKING IN TECHNICAL SYSTEMS / PROCESNO ODLU-
ČIVANJE U TEHNIČKIM SUSTAVIMA 
 
Matjaž Kovač, Tomo Audič (Slovenija/Slovenia):  IMPACT OF HARMONISATION OF TAXATION ON SYMPLIFYING THE 
OPERATIONS OF INTERNATIONAL COMPANIES AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT / UTJECAJ USKLAĐIVANJA 
OPOREZIVANJA NA POJEDNOSTAVLJIVANJE POSLOVANJA MEĐUNARODNIH PODUZEĆA I TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
 
Joško Sindik (Hrvatska/Croatia): FACTORS OF CYCLING TRAFFIC IN ZAGREB AND ITS SURROUNDING / ČIMBENICI 
BICIKLISTIČKOG PROMETA U ZAGREBU I OKOLICI 
 
Matjaž Kovač, Damijan Remec (Slovenija/Slovenia):  LOGISTICS AND LOGISTICS LAW AS ONE OF THE FOUNDATIONS OF 
SCIENCE AND TECHNOLOGICAL PROGRESS /LOGISTIKA I LOGISTIČNO PRAVO KAO TEMELJ ZNANOSTI I TEHNO-
LOŠKOG NAPRETKA 
 
Tea Taras, Aleš Kranjec, Vesna Sotlar (Slovenija/Slovenia):  THE IMPACT OF EUROPEAN COHESION POLICY ON THE 
DEVELOPMENT OF ICT INFRASTRUCTURE IN REPUBLIC OF CROATIA/ UTJECAJ EUROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 
NA RAZVOJ ICT INFRASTRUKTURE U REPUBLICI HRVATSKOJ 
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COMMUNICATION MANAGEMENT  
 
KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT   
 
Voditelji /Chairmen: 
Prof.dr.sc. Ljubica Bakić –Tomić, Dr.sc. Slobodan Hadžić, prof.dr.sc.Goran Popović, prof.dr.sc. Zdravko Sorđan 
09,00 – 13,00 
Tereza Cimrmannová,  Zuzana Hubinkova (Chech Republic / Češka): COMMUNICATION STRATEGIES IN NON-STATE 
NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN THE CZECH REPUBLIC / KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE U NEDRŽAVNIM I NEP-
ROFITNIM ORGANIZACIJAMA U ČEŠKOJ 
 
Helena Grecmanová, Miroslav Dopita, Vlasta Cabanová (CHECH REPUBLIC / ČEŠKA): COMMUNICATION IN THE ACA-
DEMIC ENVIRONMENT AND ITS INFLUENCE ON ORGANIZATIONAL CLIMATE OF UNIVERSITIES / KOMUNIKACIJA 
U AKADEMSKOM OKRUŽENJU I NJEZIN UTJECAJ NA ORGANIZACIJSKU KLIMU SVEUČILIŠTA 
 
Jacinta Grbavac, Vitomir Grbavac (Croatia/Hrvatska): IMPACT OF MULTIMEDIA THROUGH TECHNOLOGY OF VIRTUAL 
REALITY IN THE COMMUNICATION PROCESS /  UTJECAJ MULTIMEDIJA POSREDSTVOM TEHNOLOGIJA VIRTUALNE 
REALNOSTI NA KOMUNIKACIJE 
 
Šinka Tkalac (Croatia/Hrvatska): INFLUENCE OF THE MEDIA ON THE EXODUS FROM CROATIA AND JUSTIFICATION 
OF DEPARTURE FROM THE HOMELAND / UTJECAJ MEDIJA NA EGZODUS HRVATA IZ RH I      OPRAVDANOST OD-
LASKA IZ DOMOVINE 
 
Liljana Pavlović, Luka Pavlović (Croatia/Hrvatska): THE USE OF IDIOMS AND PARAPHRASE AS AN ELEMENT OF LINGU-
ISTIC STRATEGY IN THE CONCEPT OF ADVERTISEMENTS IN CROATIAN BANKS / UPORABA FRAZEMA I PARAFRA-
ZE KAO ELEMENTA JEZIČNE STRATEGIJE U REKLAMNIM OGLASIMA HRVATSKIH BANAKA 
Denis Kalamar (Slovenia/Slovenija) : CONVERGENCE: NEW MEDIA, NEW AUDIENCE, NEW PARADIGM / KONVERGEN-
CIJA: NOVI MEDIJI, NOVE PUBLIKE, NOVE PARADIGME 
 
Petra Bagarić (Croatia/Hrvatska): CORPORATE COMMUNICATION ON THE EXAMPLE OF SELECTED CROATIAN COM-
PANIES /  
KORPORATIVNO KOMUNICIRANJE NA PRIMJERU ODABRANIH HRVATSKIH KOMPANIJA 
 
Jelena Blaži, Anita Jeličić (Croatia/Hrvatska): COMMUNICATING CULTURAL EVENTS -THE ROLE OF MEDIA RELATIONS 
IN PROMOTING VARAZDIN BAROQUE EVENINGS /  
KOMUNICIRANJE KULTURNIH DOGAĐAJA -ULOGA ODNOSA S MEDIJIMA U PROMOCIJI VARAŽDINSKIH BAROK-
NIH VEČERI 
 
Nataša Rogulja, Damir Boras, Ljubica Bakić-Tomić (Croatia/Hrvatska): 3D DIGITIZATION OF CULTURAL HERITAGE IN THE 
FUNCTION OF DISTANCE LEARNING/ 3D DIGITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE U FUNKCIJI UČENJA NA DALJINU  
 
Nataša Rogulja, Jadranka Lasić-Lazić (Croatia/Hrvatska): ADAPTIVE HYPERMEDIA E-LEARNING SYSTEMS BASED ON 
SEMANTIC WEB TECHNOLOGIES / PRILAGODLJIVI HIPERMEDIJSKI SUSTAV ZA E-UČENJE TEMELJEN NA SEMAN-
TIČKIM WEB TEHNOLOGIJAMA 
 
Ana Globočnik Žunac, Ljubica Bakić-Tomić (Croatia/Hrvatska): THE IMPACT OF PREJUDICE AGAINST ROMA ON COM-
MUNICATION IN PRESCHOOL INSTITUTIONS / UTJECAJ PREDRASUDA O ROMIMA NA KOMUNIKACIJU  U PREDŠ-
KOLSKIM USTANOVAMA  
 
Majda Tafra-Vlahović, Nansi Ivanišević (Croatia/Hrvatska): STAKEHOLDER COMMUNICATION IN CULTURE, EDUCATI-




DISKUSIJA / DISCUSSION 
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15,00 – 19,00 
 
 
Jernej Završnik, Peter Kokol, Helena Blažun Vošner, Vesna Rečnik Šiško (Slovenia/Slovenija) : COMMUNICATION AS THE 
BASIS OF SUCCESSFUL HEALTH MANAGEMENT /KOMUNIKACIJA KAO OSNOVA USPJEŠNOG UPRAVLJANJA U 
ZDRAVSTVU 
 
Klaudija Košćak, Jasmina Dvorski, Giovanna Kirinić (Croatia/Hrvatska): CREATIVITY IN BUSINESS COMMUNICATION / 
KREATIVNOST  U POSLOVNOJ KOMUNIKACIJI 
 
Ivana Miloloža, Nika Žganec, Nikola Jozić (Croatia/Hrvatska): CUSTOMER PERCEPTION OF PR ACTIVITIES COMMUNITY 
MANAGER ON SOCIAL NETWORKS / PERCEPCIJA KUPACA PR AKTIVNOSTI „COMMUNITY MANAGERA“ NA DRUŠ-
TVENIM MREŽAMA 
 
Majda Tafra-Vlahović, Merica Pletikosić (Croatia/Hrvatska): COMMUNICATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND 
SPATIAL PLANNING / KOMUNIKACIJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNO PLANIRANJE 
Matija Varga, Vladimir Šimović(Croatia/Hrvatska): RELATIONAL DATABASE MANAGEMENT SYSTEM: PROTECTION 
CRYPTOGRAPHIC METHODS/ RELACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE BAZOM PODATAKA : ZAŠTITA KRIPTOGRAFS-
KIM METODAMA 
 
Krunoslav Antoliš, Petar Mišević, Ana Miličević (Croatia/Hrvatska): VULNERABILITIES OF NEW TECHNOLOGIES  
AND THE PROTECTION OF CNI / RANJIVOSTI NOVIH  
TEHNOLOGIJA I ZAŠTITA KRITIČNE NACIONALNE INFRASTRUKTURE 
 
Mihael Tomšić, Ljubica Bakić-Tomić (Croatia/Hrvatska): PUBLIC PERCEPTION OF THE THE ROMA MINORITY IN THE 
MEĐIMURJE COUNTY /  PERCEPCIJA JAVNOSTI O ROMSKOJ NACIONALNOJ MANJINI S PODRUČJA MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE 
 
Anja Vincek, Giovanna Kirinić (Croatia/Hrvatska): HUMOR IN COMMUNICATION / HUMOR U KOMUNIKACIJI 
 
Franjo Maletić, Artur Šilić, Slobodan Hadžić (Croatia/Hrvatska): UNDERSTANDABILITY AND MEASURING READABILITY 
IN THE CONTEXT OF MEDIA LITERACY / RAZUMLJIVOST I MJERENJE ČITLJIVOSTI U KONTEKSTU MEDIJSKE PISME-
NOSTI 
 
Stanislav Horný, Alois Surynek, Zdeněk Vondra, Eva Jarošová (Chech Republic/Češka): METHODOLOGY TO MULTIMEDIA 
PRESENTATION OF CULTURAL HERITAGE / METODOLOGIJA ZA MULTIMEDIJALNE PREZENTACIJE KULTURNE 
BAŠTINE 
 
Marijana Karlović, Ivana Lacković, Mateja Popović (Croatia/Hrvatska): CORPORATE REPUTATION AS A FACTOR FOR THE 







TECHNOLOGY AND NEW COMMUNICATION TRENDS IN  
TOURISM 
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Jovan Đurašković,  Milivoje Radović , Žarko Božovič,(Crna Gora/Montenegro): CIRCULARITY OF ECONOMIC THEORIES / 
CIRKULARNOST EKONOMSKIH TEORIJA 
 
Christian Stipanović, Elena Rudan (Croatia/Hrvatska): SUPPLY CHAIN INTELLIGENCE IN THE DEVELOPMENT OF HOTEL 
AND TOURISM COMPANIES / INTELIGENCIJA OPSKRBNOG LANCA U FUNKCIJI RAZVOJA HOTELSKO-TURISTIČKOG 
PODUZEĆA  
 
Ana Vizjak, Maja Vizjak (Croatia/Hrvatska):  EDUCATION AS A PRECONDITION OF FURTHER SUCCESSFUL TOURISM 
DEVELOPMENT / OBRAZOVANJE KAO PREDUVJET DALJNJEG USPJEŠNOG RAZVOJA TURIZMA 
 
Božidar Veljković, Lea-Marija Colarič-Jakše (Slovenia/Slovenija): THE ESSENCE OF TOURISM IN A MODERN LAYPERSON 
REFLECTION / ESENCIJA TURIZMA U SUVREMENOM LAIČKOM PROMIŠLJANJU 
 
Mladenka Popadić, Ines Milohnić (Croatia/Hrvatska): ORGANISATIONAL AMBIDEXTERITY - PERFORMANCE RELATION-
SHIP: A SYSTEMATIC REVIEW 
 
Ljubica Pilepić, Marina Perišić Prodan, Maja Šimunić (Croatia/Hrvatska): MARKETING ACTIVITIES ON THE HOTEL 
WEBSITES IN PRIMORJE-GORSKI KOTAR COUNTY / MARKETINŠKE AKTIVNOSTI NA HOTELSKIM MREŽNIM STRA-
NICAMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE 
 
Sanja Bijakšić, Brano Markić,  Arnela Bevanda (Bosnia and Herzegovina/Bosna i Hercegovina): / EXPERT SYSTEM FOR PRI-
CING AS AN ELEMENT OF THE MARKETING MIX/ EKSPERTNI SUSTAV ZA ODREĐIVANJE CIJENE KAO ELEMENTA 
MARKETINŠKOG SPLETA 
 
Kristijan Mihajlinović (Croatia/Hrvatska): CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IN HOTEL INDUSTRY/ 
CRM „UPRAVLJANJE ODNOSOM S KLIJENTIMA U HOTELIJERSTVU“  
 
Marko Šantić, Arnela Bevanda, Sanja Bijakšić (Bosnia and Herzegovina/Bosna i Hercegovina): INFLUENCE OF MEDIA ON 
CREATION OF A TOURIST DESTINATION IMAGE / UTJECAJ MEDIJA NA KREIRANJE IMIDŽA TURISTIČKE DESTINACI-
JE 
 
Mario Plenković (Slovenia/Slovenija):  SUBLIMATED MULTIMEDIA COMMUNICATION IN TOURISM /  SUBLIMIRANA 
MULTIMEDIJALNA KOMUNIKACIJA U TURIZMU 
 
Dobrica Jovičić (Serbia/Srbija): CRUCIAL ISSUES AND CHALLENGES IN THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE 
TOURISM / KLJUČNA PITANJA I IZAZOVI U IMPLEMENTACIJI ODRŽIVOG TURIZMA 
 
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
11,30-13,00  
EUROPEAN EDUCATION FOR CENTRAL AND SOUTH EASTERN 
EUROPE / INTERCULTURAL COMMUNICATION 
 
EUROPSKO OBRAZOVANJE ZA SREDIŠNJU I JUGOISTOČNU 
EUROPU / INTERKULTURALNA KOMUNIKACIJA 
 
Voditelji /Chairmen: 
Prof.dr.sc. Martina Lubyova, Doc.dr.sc.Vlasta Kučiš, Doc.dr.Slavoljub Hilčenko 
 
Štefan Luby, Martina Lubyová (Slovakia/Slovačka): PARTICIPATION OF DANUBE REGION COUNTRIES IN FP 7 AND IN 
THE SECURITY RESEARCH / SUDJELOVANJE ZEMALJA DUNAVSKE REGIJE U FP 7 I ISTRAŽIVANJIMA SIGURNOSTI  
 
Anamarija Kirinić, Mario Plenković (Croatia/Hrvatska): INTERCULTURAL COMMUNICATION - ATTITUDES AND OPINI-
ONS OF CROATS IN SLOVENIA : A CHANGE OF PERCEPTION ? /  INTERKULTURALNA KOMUNIKACIJA – STAVOVI I 
MIŠLJENJA O HRVATIMA U SLOVENIJI: PROMJENA PERCEPCIJE? 
 
Marijana Šećibović (Bosnia and Herzegovina/Bosna i Hercegovina) : PROBLEMS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION / 
APORIJE INTERKULTURALNE KOMUNIKACIJE 
Anamarija Kirinić, Ilonka Zrnić, Ana Globočnik Žunac (Croatia/Hrvatska): INTERCULTURAL COMMUNICATION:  
100
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INTERCULTURAL COMPETENCE VARAŽDIN GYMNASIUM STUDENTS 
/ INTERKULTURALNA KOMUNIKACIJA: INTERKULTURALNE  
KOMPETENCIJE GIMANAZIJALACA 
 
Vlasta Kučiš (Slovenia/Slovenija): TRANSLATION STUDIES AND TRANS-NETWORK IN SOUTH-EAST EUROPE / PREVO-
DITELJSKI STUDIJI I TRANS-MREŽE U JUGOISTOČNOJ EUROPI 
 
Renata Peroš (Croatia/Hrvatska): COMMUNICATION ASPECTS OF VISITS TO MUSEUMS IN THE CASE OF THE DUKE'S 
PALACE IN ZADAR / KOMUNIKACIJSKI ASPEKTI POSJEĆENOSTI MUZEJA NA PRIMJERU KNEŽEVE PALAČE U ZAD-
RU 
 
ROUND TABLE ON EUROPEAN UNIVERSITY EDUCATION 
 
OKRUGLI STOL O EUROPSKOM SVEUČILIŠNOM OBRAZOVANJU
Voditelji/Chairmen: 
Prof.dr.sc.Ludvik Toplak (EASA –AME,),  prof.dr.sc.Mario Plenkovic (EASA & IFCA), prof.dr.sc. Ivo Šlaus (EASA- WAAS) 
 
Sudionici / Participants: 
Marcel Van De Voorde (European Commision)- Holland, prof. dr. Stefan Luby ( Danube Academies - EASA)- Slova-
kia, prof. dr. Joszef Györkös (Director of the Slovene Research Agency) –Slovenia,  prof. dr. Erich Hoedl (former Vice 
President of the European Academy of Sciences and Arts, Austria - EASA)- Austria , prof. dr. Ludvik Toplak (EASA – 
AME)- Slovenia. Prof.dr.sc. Ivo Šlaus (EASA – The World Academy of Art amd Science)- Croatia 
 
 
Voditelji / Chairman: Prof.dr.sc. Vlado Galičić & Prof.dr.sc. Mario Plenković & prof.dr.sc.Ludvik Toplak 
 
 
   UTORAK/ TUESDAY 30.06.2015.      
                                                                             
 
15,00 – 16,00: ORGANIZACIJSKI ODBOR/ ORGANIZING COMITTEE – CROATIAN COMMUNICATION ASSOCIATION  &  
INFORMATOLOGIA (HKD – CCA – DIT 2015)  - (Samo za članove / Members only) 
17,00 – 18,00: INFORMATOLOGIA  &  DIT 2015 (Urednički odbor/Editorial Bord/Members only) 
18,00: SKUPŠTINA HKD/CCA  (Samo za članove/Members only) 
 
 
Predsjednici Organizacijskog i Programskog odbora/ Presidents of the Organizing and Program Committee: 
 
Prof.dr.sc. Ludvik Toplak 
 
Prof.dr.sc. Vlado Galičić 
 
Prof.dr.sc. Mario Plenković 
 
 
 Programski odbor/ Program committee:  
 
Thomas A.Bauer (Austrija/Austria), Damir Buković, Ksenija Čulo, Giorgio Dominese (Italija/Italy), Slobodan Elezović, 
Waldemar Furmanek (Poljska/Poland),Vlado Galičić, Vitomir Grbavac, Joszef Györkös (Slovenija / Slovenia),  Erich Hoedl 
(Austrija/Austria), Milan Jurina,Vlasta Kučiš (Slovenija/ Slovenia), Keval J. Kumar (India), Klaus Krippendorf (Philadelphia, 
USA), Slavo Kukić (Bosna i Hercegovina /  Bosnia and Herzegovina), Štefan Luby (Slovaĉka/Slovakia), Vladimir Lvov (Rusi-
ja/Russia), Jozef Macko (Slovačka / Slovakia), Rossen Milev (Bugarska /Bulgaria), Marin Milković, Vinko Morović, Ruslan 
Motoryn (Ukrajina/Ukraine), Mara Ovsenik (Slovenija/ Slovenia), Mile Pavlić, Jože Perić, Andrea Pittasi (Italija/Italy), Mario 
Plenković, Karib Phringer (Švicarska/Switzerland),  Novak Popović (Srbija / Serbia),Vladimir Rosić, Patrick Rossler (Njemač-
15,00 – 19,00 
19,30 -20,00                                                                                                                                                                                                      
 
ZAKLJUČAK ZNANSTVENOG SKUPA / CONCLUSION OF THE SCIENTIFIC CONFERENCE 
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ka/Germany),  Dora Smolčić Jurdana, Zdravko Sorđan (Srbija/Serbia), Ivo Šlaus, Jure Toplak (Slovenija/ Slovenia), Ludvik Top-
lak (Slovenija/ Slovenia), Zmago Turk (Slovenija/ Slovenia), Felix Unger (Austrija/Austria), Božidar Veljković (Slovenija / Slove-
nia), Emil Vlajki (Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina), Vidoje Vujić, Wojcieh Walat (Poljska/Poland), Gerhard Wazel 
(Njemačka/ Germany), Minka Zlateva (Bugarska/Bulgaria), Lew Zybatow (Austrija/Austria), Jan Zimny (Poljska/Poland), Vilko 
Žiljak. 
 
Organizacijski odbor / Organizing committee: 
 
Ljubica Bakić Tomić, Ksenija Čulo, Giorgio Dominese (Italija/Italy), Slobodan Elezović, Vlado Galičić, Slobodan Hadžić, Ana 
Ištaković,  Alen Labus,  (Slovenija / Slovenia),Vlasta Kučiš (Slovenija/ Slovenia), Štefan Luby (Slovačka/Slovakia), Brane Markić 
(Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina), Hiroshi Matsumoto (Japan), Vinko Morović, Daria Mustić,  Mile Pavlić, Mario 
Plenković, Goran Popović, Mirko Pšunder (Slovenija / Slovenia), Zdravko Sorđan (Srbija /Serbia), Božidar Veljković (Sloveni-
ja/Slovenia), Ludvik Toplak (Slovenija/Slovenia), Božidar Veljković (Slovenija / Slovenia), Vidoje Vujić, Wojcieh Walat (Polj-
ska/Poland). 
  
